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Hak Cipta dilindungi undang-undang. 
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhya atau sebagian,  





“Karena sesungguhnya sesudah kesulitah itu ada kemudahan.” 
 (Q.S: Al-Insyirah: 5) 
 
 
Seorang seniman sejati tidak akan pernah membiarkan sebuah kertas 
itu kosong 
Dalam kertas ini akan kugoreskan kata terimakasih 
Untuk setiap tawa yang tak ternilai 
Untuk setiap tangis yang terhapus  
Untuk setiap jatuh dan bangunnya 
Untuk setiap peluang di tengah keputus asaan 









Dengan rasa syukur yang tidak terhingga kepada 
Allah SWT., penulis persembahkan karya ini untuk keluarga  
tercinta, Bapak dan Mamah, serta kakak dan adikku. 











Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Cermin Kearifan 
Lokal Masyarakat Desa Mandalasari dalam Mantra Pengobatan (Kajian 
Antropolinguistik) adalah benar-benar karya sendiri, tidak ada bagian yang 
termasuk kriteria plagiat dari karya orang lain. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan 
adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini. 
 
 
    Bandung,  Agustus 2014 








 Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena berkat 
rahmat dan hidayah-Nya, peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul 
"Cermin Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mandalasari dalam Mantra 
Pengobatan (Kajian Antropolinguistik)". Skripsi ini dibuat untuk memenuhi 
sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Program Studi Bahasa 
dan Sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. 
 Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Desa Mandalasari, Kecamatan 
Cikancung, Kabupaten Bandung yang berisi analisis data mengenai kajian 
antropolinguistik, yaitu mendeskripsikan (1) struktur teks mantra pengobatan, (2) 
referensi leksikon mantra pengobatan, (3) klasifikasi mantra pengobatan, dan (4) 
cermin kearifan lokal yang terandung dalam mantra pengobatan di Desa 
Mandalasari, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. 
 Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya 
khazanah dalam bidang kajian linguistik,khususnya kajian baik secara teoretis 
maupun praktis bagi pengembangan ilmu antropolinguistik. 
 







Peneliti panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Swt. 
yang tiada hentinya memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada peneliti untuk 
menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati. Selawat serta salam semoga selalu 
tercurah kepada pemimpin agung kita, Nabi Muhammad saw., kepada 
keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Penyelesaian 
penelitian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, dan bantuan berbagai 
pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-
pihak yang peneliti hormati sebagai berikut: 
1. Dr. Dadang S. Anshori, S.Pd.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia FPBS UPI; 
2. Dr. Tedi Permadi, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra 
Indonesia FPBS UPI; 
3. Dra. Novi Resmini, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
memberikan ilmu, pengarahan, masukan, dan motivasi kepada peneliti untuk 
menyelesaikan skripsi ini; 
4. Mahmud Fasya, S.Pd., M.A. selaku dosen pembimbing II yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan ilmu, memberikan 
pengarahan, dan motivasi sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini; 
5. kedua orangtua, Bapak Enang Mamad dan Mamah Endo yang tak lelah 
memberikan bekal ilmu, dan memberi pelajaran hidup yang berarti, yang tidak 
hentinya berdoa demi kesuksesan peneliti dan selalu memberikan dukungan 
baik moril maupun materil. Terimakasih atas perhatian, pengertian, kasih 
sayang, dan cintanya untuk peneliti selama ini; 
6. dosen-dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah 
memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti; 
7. staf Tata Usaha Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Mas Joko, 
Pak Aep, dan Pak Wawan, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada 
peneliti dalam hal administrasi; 
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8. Kakak dan Adik-adikku tersayang Nia Setiawati, Koba Aryan, Acep 
Hikmatullah, Kharisma Hidayatullah, Alamsyah Nurfalah, Elina Almara 
Fajar, Syams Aryan Albanna, Anna Aryania Putri, dan seluruh anggota 
keluarga tersayang yang tak henti memberikan motivasi dalam hidup, yang 
turut memberikan semangat, dukungan, dan doanya kepada peneliti; 
9. masyarakat Desa Mandalasari, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, 
khususnya Pak Ujang yang telah menjadi informan dalam melaksanakan 
penelitian; 
10. sahabat Fams 76: Irma, Devi, Santi, Icha, Kiki, Ashma, Dyah, Fifi, dan Ega, 
serta adik-adik Fams 76 tercinta yang selalu memberikan nasihat yang positif, 
motivasi, dan berbagi pengalaman yang tidak akan terlupakan. 
11. kelompok “Wanita-wanita Surga Bidadari Dunia (WSBD)”: Megan, Mila, 
Baniar, Eka, Nurul, Siska, Eva, Dian, dan Happy yang selalu memberikan 
masukan, motivasi, dan berbagi ilmu. Kenangan yang kita ukir bersama tidak 
akan terlupakan. Semoga kebersamaan kita tidak dibatasi ruang dan waktu; 
12. teman-teman linguistik dan teman-teman Nondik B 2010 yang berjuang 
bersama dalam menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia; 
13. semua pihak yang belum disebutkan, yang membantu baik moril ataupun 
materil. 
 
Peneliti dengan rasa syukur dan tulus ikhlas memanjatkan doa semoga 
Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pihak-pihak yang 
disebutkan di atas. Amin. 
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